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■ 生命科学 ■ 理学・工学 ■ 人文・社会科学
その他
その他
26.4 13.1 12.9 12.0 10.3 25.3
薬学 健康・生活科学 臨床医学 基礎医学 農学
24.2 15.7 11.6 9.1 4.5 34.8
薬学 基礎医学 臨床医学 地球惑星科学
総合
工学

















条件/言語版 日本語版 % 英語版 % 中国語版 %
* J-STAGE記事
の延べ数 5,211 100.0 5,201 100.0 184 100.0
うち分析対象 3,897 74.8 3,589 68.6 99 53.8
* 資料コードの
異なり数 598 100.0 346 100.0 70 100.0
うち分析対象 551 92.1 202 58.4 45 64.3
条件/言語版 日本語版 英語版 中国語版
Crossref DOI 33,878 1,723,234 78,692
うちJ-STAGE記事 2,707 4,586 127
JaLC DOI 957 39 0
うちJ-STAGE記事 925 35 0
J-STAGE URI 1,656 617 64
うちJ-STAGE記事 1,579 580 57
* J-STAGE記事の延べ数 5,211 5,201 184










J-STAGE URIあり 767 誌
29.3 %
2016年5月時点での
収録件数
研究分野(大、小分類)の照合には「学会名鑑」を使用
各言語版におけるJ-STAGE記事の件数
学会名鑑と照合可能である項目の件数
masao@slis.tsukuba.ac.jp
